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Les « découvertes » de MM. les Ingénieurs CAMEL et LAVERNE 
(Office National des Forêts à Nice), qui font l'objet de deux ar-
ticles ci-après, méritaient d'être signalées. 
On sait en effet que le Pin à crochets (Pinus uncinata Ramond), 
le Pin Pumilio (P . Pumilio Haenke) et le Pin Mugho (P . Mughus 
Scopoli) sont considérés comme trois formes, auxquelles on accorde 
souvent la valeur d'espèces, de l'espèce collective Pinus montana 
Miller (1). 
Les deux formes extrêmes, morphologiquement bien différentes, 
se partagent les sones occidentale et orientale de l'aire, le Pin à cro-
chets s'étendant des Pyrénées aux Alpes du Valais, le Pin Mugho 
occupant largement toute la partie Est (Alpes autrichiennes, Tatras, 
Carpates). Dans le secteur central (Suisse et surtout Bohême), le 
Pin Pumilio constitue une sorte d'intermédiaire tant par sa forme 
que par sa situation. 
Jusqu'à maintenant, on ne connaissait donc en France, que le Pin 
à crochets. Les observations de M M . CAMEL et LAVERNE revêtent 
alors un intérêt indiscutable du point de vue dendrologique et géo-
botanique. 
M. J. 
(1) GUINIER (Ph.) et POURTET (J.) — Les variations du Pinus montana 
Miller, du Tyrol au Briançonnais. 
Bull. Soc. Bot. de France, 1951, 98, p. 123-127. 
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Au cours d'une tournée en Forêt communale de Tende au début 
de l'hiver 1965, nous avons eu la surprise de découvrir quelques 
exemplaires de Pin à crochets rampants assez semblables à ceux 
que nous avions pu observer en Suisse (Engadine) au cours de l'été 
précédent. La présence de Bruyère incarnate (Erica carnea) indi-
quait la possibilité d'une association végétale du type Mugheto Eri-
cetum décrit dans le Parc national suisse. Au printemps 1966, une 
prospection plus complète nous permit de localiser un véritable peu-
plement de pins rampants (7 à 8 ha) d'un seul tenant. 
En juillet 1966, nous avons fait visiter ce peuplement à plusieurs 
participants de la X I V e Excursion phytogéographique internatio-
nale organisée par M. le Professeur OZENDA de Grenoble et, notam-
ment M. le Professeur GAMS de l'Université d'Innsbriick, M. le 
Professeur GUINOCHET de l'Université de Paris et M. RICHARD, 
Ingénieur forestier suisse. M. l'Ingénieur en Chef BARTOLI (O.N. 
F.) visita ces peuplements en août 1966 et nous nous permettons 
de reproduire ci-après les relevés botaniques qu'il a effectués à cette 
occasion. 
Tous ces éminents visiteurs se sont accordés à reconnaître qu'il 
s'agissait très probablement d'un peuplement spontané, qui ne sem-
ble pas être un simple accommodât de Pin à crochets (Pinus unci-
nata Ram). Il n'y a pas de troncs individualisés chez la plupart des 
sujets, les cônes sont parfois symétriques et sans crochets., mais 
parfois ressemblent d'assez près, il faut le reconnaître, à des cônes 
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Forêt communale de Tende (A.-M.) 
Pinus Mughus 
(Au fond, le Col de Tende) 
Forêt communale de Tende 
Peuplement de Pinus Mughus 
(Vue générale) 
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de Pinus uncinata. D'après M. le Professeur GAMS, il s'agit très 
certainement de Pinus Pumilio Haenke. 
M. le Docteur P.-G. BONO de Varallo Sesia Vercelli (Italie) nous 
a par ailleurs appris qu'il avait lui-même décrit des peuplements 
analogues situés sur le versant italien du Col de Tende. 
En juillet 1966, M. l'Ingénieur LAVERNE (O.N.F.) a découvert 
en Forêt communale de Saint-Martin-Vésubie un peuplement de 
Pins à crochets rampants que nous lui laissons le soin de présenter 
par ailleurs. 
L'importance économique du Pinus Mughus (ou P. Pumilio f) est 
évidemment réduite, mais peut-être serait-il intéressant de faire l'in-
ventaire des stations de ce genre afin de préciser l'aire d'espèces 
traditionnellement limitées aux Alpes centrales et orientales. 
Relevés botaniques effectués en août 1966 par M. BARTOLI 
en Forêt communale de Tende, 
à 7 km à vol d'oiseau du village de Tende 
Coordonnées Lambert (abscisse 1017 - ordonnée 212). 
Canton Urno (près du Col moyen). 
Feuille I.G.N. - St-Martin-Vésubie - 1/50 000e - XXXVII-41 
Relevé n° 1 Relevé n° 2 
Altitude: 1980 m. 
Exposition : E.-SE. 
Roche-mère : calcaire jurassique. 
Sol : Sol humique carbonaté à moder 
calcique. 
Pente: 100 %. 
Pinus pumilio 100 % 
Erica carnea 3 
Cytisus sessifolius 2 
Calamagrostis montana 4 
Biscut ella laevigata 1 
Gentiana Kochiana 2 
Doronicum grandiflorum · + 
Sesleria coerulea 2 
Hipp ocre pis corno sa 1 
Asperula aristata + 
Hieracium lanatum + 
Anthyllis montana 2 
Globularia cordifolia + 
Scabiosa columbaria 4-
Car ex humilis 2 
Βellidiastrum Michaelii + 
Bupleurum ranunculo'ides 1 
Allium narcissiflorum + 
Phyteuma orbiculare + 
Teucrium montanum + 
Altitude: 1960 m. 
Exposition : N. 
Roche-mère: calcaire jurassique. 
Sol : sol calcimorphe à humus brut. 
Pente: 70 %. 
Pinus Pumilio 80 % 
Larix decidua 20 % 
Rhododendron ferrugineum . . . . 5 
Erica carnea 2 
Vaccinium Myrtillus 1 
Daphne Mezereum + 
Hepática triloba 1 
Festuca rubra + 
Luzula silvática 1 
Festuca flavescens 1 
Dentaria digita 1 
Dryas octopetala 2 
Tofieldia calyculata 1 
Phyteuma orbiculare 1 
Biscutella laevigata 1 
Alchemilla Hoppeana + 
Leucanthemum coronopifolium . 1 
Bellidiastrum Michaelii + 
Daphne striata + 
Salix arbuscula 1 
Salix reticulata 2 
Hypericum Riehen + 
Barista alpina -f-
Sesleria coerulea + 
